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Erschließung der E-Medien im KIT-
Katalog
Alternativen 1: Google Books
Alternativen 2: Bibtip
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Lizenzfreie elektronische Hochschulschriften
Lizenzfreie elektronische 
Hochschulschriften aus dem SWB-Bestand 








350  Öffentliche Verwaltung
355 Militär
360 Soziale Probleme, Sozialarbeit
370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen
380 Handel, Kommunikation, Verkehr
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Natur- und Biowissenschaften (ZDB-2-
SNA)




Business & Economics (ZDB-2-SBE)
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Natur- und Biowissenschaften (ZDB-2-
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Business & Economics (ZDB-2-SBE)










Natur- und Biowissenschaften (ZDB-2-
SNA)
Technik & Informatik (ZDB-2-STI)
Wirtschaftswissenschaften (ZDB-2-SWI)
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Kritisches Lexikon der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
The new Palgrave Dictionary of 
Economics
Encyclopedia of statistical sciences
Handbook of heterogenious catalysis
...
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KIT-Katalog: Erschließung
Campus Süd und Fachbibliothek 
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KIT-Katalog: Erschließung
Campus Süd und Fachbibliothek 









Lokale Verschlagwortung nach 
Hausregeln
Grobsystematische Aufstellung
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KIT-Katalog: Erschließung
Campus Süd und Fachbibliothek 














SWB und BVB im Titelbereich
ZDB-Systematik für Zeitschriften
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KIT-Katalog: Erschließung der E-Books
Manuell: gar nicht bzw. unsystematisch 
(z.B. bei Diss: Fachgruppe xxx9 oder 
diab-Titel)
Automatisch bei Paketen: 
Springer: Übertrag der RVK und 
RSWK-Erschließungselemente
durch SWB
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KIT-Katalog: Erschließung von E-Journals
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KIT-Katalog: Erschließung von E-Journals
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KIT-Katalog: Erschließung von Videos
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"xyz 30" = DIVA, 
Schlagwort für 
Recherche
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Fazit
Annahme: Zukünftig wird der Großteil der für das KIT relevanten 
Literatur in elektronischer Form erworben
 Die Erschließung von E-Medien in Bibliothekskatalogen wird 
in Zukunft weitgehend automatisiert geschehen
 Manuelle Erschließung wird sehr stark durch die Nutzung von 
Fremdleistungen bestimmt sein
Bestände werden nicht mehr einheitlich und nicht mehr 
vollständig erschlossen 
"Mapping" statt "Klassifizieren"
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Google setzt die Messlatte – können 
wir mithalten?
Kollaborative heuristische 
Bandserschließung mit BibTip 






Partizipation der Benutzer 
Explizit  
• Bewusste Entscheidung zum Mitmachen erforderlich 
• Oft ist eine Anmeldung und weitere persönliche 
Informationen erforderlich (Hürde, keine Anonymität) 




• Alle Benutzer machen automatisch mit (viele Nutzer) 
• Benutzer machen unbewusst mit 
• Identität und ggf. weitere Informationen über die Benutzer 





Suche 1 Trefferliste A 
Titel 1 
Titel 2 
Suche 2 Trefferliste B 
Titel 3 
Titel 4 
NAVIGATION ÜBER SUCHE 
FINDEN OHNE ZU SUCHEN 
SERENDIPITY = 
 
Zufällige Beobachtung von etwas 
ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich 
als neue und überraschende 
Entdeckung erweist. 
Suche 1 Trefferliste A 
Titel 1 
Titel 2 
Suche 2 Trefferliste B 
Titel 3 
Titel 4 












EMPFEHLUNGS - COMMUNITY 
• Austausch von Empfehlungen anstatt gemeinsamer 
Beobachtung erhält das katalogspezifische Profil 
• Austausch ist beschränkt auf lokal vorhandene Titel 




• Eliminiert die Kaltstart-Problematik 
• Empfehlungen auch für kleine Nutzergruppen 
• Inspiration durch Nutzergruppen aus anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen 
• „Aktivierung“ von passiven Beständen 
In einer Studie konnten innerhalb eines Monats 1200 
Titel einer Bibliothek durch Fremdempfehlungen 
wieder neu „entdeckt“ werden. 






ERHÖHUNG DER ABDECKUNG 
VORTEILE 
• Eliminiert die Kaltstart-Problematik 
• Empfehlungen auch für kleine Nutzergruppen 
• Inspiration durch Nutzergruppen aus anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen 
• „Aktivierung“ von passiven Beständen 
In einer Studie konnten innerhalb eines Monats 1200 
Titel einer Bibliothek durch Fremdempfehlungen 
wieder neu „entdeckt“ werden. 






Suche 1 Trefferliste A 
Titel 1 
Titel 2 




P0 P1 Nur lokal Mit Austausch 
1,0 0,0 22881 19944 
0,9 0,1 817 251 
0,8 0,2 416 398 
0,7 0,3 230 352 
0,6 0,4 57 81 
0,5 0,5 163 592 
0,4 0,6 44 118 
0,3 0,7 9 31 
0,2 0,8 6 17 
0,1 0,9 0 0 




• Eliminiert die Kaltstart-Problematik 
• Empfehlungen auch für kleine Nutzergruppen 
• Inspiration durch Nutzergruppen aus anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen 
• „Aktivierung“ von passiven Beständen 
In einer Studie konnten innerhalb eines Monats 1200 
Titel einer Bibliothek durch Fremdempfehlungen 
wieder neu „entdeckt“ werden. 
• Cross-Referenzen in umliegende Bibliotheken 
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